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MOTTO 
 
 َنَاك َكِئلُوأ ُّلُك َداَؤُفْلاَو َرَصَبْلاَو َعْم َّسلا َّنإ ٌمْلِع ِِهب َكَل َسَْيل َام ُفْق َت َلاَو ﹸهﻨع ًلاْو ُئْسَم
( ءارسلإا :٣٦)* 
 
  
Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya 
itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al-Isro’: 36) 
  
  
                                               
* M. Said, Tarjamah Al-Qur’an Al- Karim, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1987), hal. 258 
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ABSTRAK 
Skirpsi dengan judul “Pengaruh Kolaborasi Model Pembelajaran Direct 
Instruction (DI) dengan Guided Note Taking (GNT) Terhadap Motivasi dan Hasil 
Belajar Matematika Siswa SMP Islam Durenan” ini ditulis oleh Rini Endah Wati 
dibimbing oleh Sutopo, M. Pd. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Direct Instruction, Metode Guided Note Taking, 
Motivasi, Hasil Belajar. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa persepsi siswa 
terhadap pelajaran matematika yang kurang baik. Sebagian mereka beranggapan bahwa 
matematika merupakan pelajaran yang sulit, menakutkan, bahkan membosankan. 
Sehingga tidak sedikit dari mereka yang kurang mampu menguasai pelajaran 
matematika yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu pemberian model atau metode 
pembelajaran yang sesuai yang dapat meningkatkan penguasaan materi dan memotivasi 
siswa untuk lebih semangat dalam mengikuti mata pelajaran khususnya matematika 
sangat diperlukan. Model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran Direct 
Instruction (DI) yang dikolaborasikan dengan metode Guided Note Taking. 
Model pembelajaran Direct Instruction (DI) atau yang sering disebut dengan 
model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang melibatkan guru untuk 
aktif dalam mengusung materi pelajaran. Tahapan materi pelajaran diberikan tahap 
demi tahap agar siswa dapat menguasai materi dengan baik. Sedangkan metode Guided 
Note Taking (GNT) atau metode catatan terbimbing adalah metode yang dipakai guru 
untuk menarik perhatian siswa selama metode ceramah diberikan, selain itu juga untuk 
membimbing siswa dalam membuat catatan yang bertujuan agar dengan siswa memiliki 
catatan yang bagus motivasi dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh 
kolaborasi model pembelajaran Direct Instruction dengan Guided Note Taking terhadap 
motivasi belajar matematika siswa SMP Islam Durenan? (2) Apakah ada pengaruh 
kolaborasi model pembelajaran Direct Instruction dengan Guided Note Taking terhadap 
hasil belajar matematika siswa SMP Islam Durenan?. Adapun yang menjadi tujuan 
dalam hal ini adalah untuk mengetahui pengaruh kolaborasi model pembelajaran Direct 
Instruction dengan Guided Note Taking terhadap motivasi belajar matematika siswa 
SMP Islam Durenan dan untuk mengetahui pengaruh kolaborasi model pembelajaran 
Direct Instruction dengan Guided Note Taking terhadap hasil belajar matematika siswa 
SMP Islam Durenan. 
Pola penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
eksperimen. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pengaruh kolaborasi model 
pembelajaran Direct Instruction dengan Guided Note Taking. Sedangkan variabel 
terikatnya (Y) dalam penelitian ini ada dua yaitu motivasi belajar matematika siswa 
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SMP Islam Durenan (Y1) dan hasil belajar matematika siswa SMP Islam Durenan (Y2). 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Islam Durenan tahun ajaran 
2012/2013 yang berjumlah 149 siswa. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik 
purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan dengan tujuan dan 
pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
berjumlah 74 siswa yang diambil dari siswa kelas VII B sebagai sampel kelas 
eksperimen dan VII A sebagai sampel kelas kontrol. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 
Islam Durenan mulai tanggal 03 – 28 April 2013. Teknik yang digunakan untuk 
pengambilan data dalam penelitian ini yaitu angket, tes, observasi dan dokumentasi. 
Data angketdan tes yang diperoleh diolah dengan teknik analisis t-test. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) Ada pengaruh kolaborasi model 
pembelajaran Direct Instruction dengan Guided Note Taking terhadap motivasi belajar 
matematika siswa SMP Islam Durenan dengan nilai thitung (2,520) > nilai ttabel 5% 
(2,000), yang berarti bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel pada taraf 5%. Dengan 
demikian H0 ditolak dan Ha diterima. (2) Ada pengaruh kolaborasi model pembelajaran 
Direct Instruction dengan Guided Note Taking terhadap hasil belajar matematika siswa 
SMP Islam Durenan dengan nilai thitung    (2,908) > nilai ttabel 5% (2,000), yang berarti 
bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel pada taraf 5%. Dengan demikian H0 ditolak 
dan Ha diterima. 
Sehingga dengan demikian kolaborasi model pembelajaran Direct Instruction 
dengan Guided Note Taking dalam penelitian ini berpengaruh terhadap motivasi 
maupun hasil belajar matematika siswa SMP Islam Durenan. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled “Influence in Collaboration Between Direct Instruction Learning 
Model and Guided Note Taking towards motivation and Students’ Mathematic Learning 
Result at SMP Islam Durenan” is written Rini Endah Wati with advisor Sutopo, M. Pd. 
Key Words: Direct Instruction learning model, Guided Note Taking Method,  
Motivation, Learning Result. 
Background of this research is a phenomenon showing that the students suppose 
that math is not good subject. Most of them suppose that math is difficult, scaring and 
boring subject. Therefore, many of them do not master math subject given by the 
teacher. That is why applying appropriate method and model of teaching can improve 
students’ mastery and motivate the students to be more enthusiasm in learning math. 
The model of teaching is Direct Instruction (DI) model collaborated with Guided Note 
Taking method. 
Direct Instruction (DI) model is often called direct learning model which 
involves teacher to be active in delivering material. Learning material is given step by 
step in order the students are able to master the material well. Meanwhile,   Guided Note 
Taking method is a method used by the teacher to attract students’ attention during 
lecturing. Besides, it is also used to guide the students in making note in order the 
students have interesting note, so they are motivated to study and they can get high 
result in their learning. 
Research problems of this research are (1) Is there any influence in collaboration 
between Direct Instruction and Guided Note Taking towards students’ mathematic 
learning motivation at SMP Islam Durenan? (2) Is there any influence in collaboration 
between Direct Instruction and Guided Note Taking towards students’ mathematic 
learning result at SMP Islam Durenan?. The purposes of this research are: knowing the 
influence in collaboration between Direct Instruction and Guided Note Taking towards 
students’ mathematic learning motivation at SMP Islam Durenan and knowing the 
influence in collaboration between Direct Instruction and Guided Note Taking towards 
students’ mathematic learning result at SMP Islam Durenan. 
Quantitative research design used in this research is experimental design. 
Independent variable (X) in this research is the influence in collaboration between 
Direct Instruction model and Guided Note Taking. Meanwhile, there are two dependent 
variables (Y) in this research; they are students’ mathematic learning motivation at SMP 
Islam Durenan (Y1) and students’ mathematic learning result at SMP Islam Durenan 
(Y2). Population in this research is students of VII grade at SMP Islam Durenan in 
academic year 2012/2013 which consists of 149 students. In taking sample, the 
researcher uses purposive sampling technique, a sampling technique done by 
considering some certain purposes. Sample in this research is 74 students from VII B 
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class as experiment class and VII A class as control class. This research is conducted on 
April, 3
rd
 – 28th 2013. Techniques in collecting data are questionnaire, test, observation, 
and documentation. The data questionnaire and test are analyzed by using t-test data 
analysis technique. 
From the research, the result is gotten (1) There is influence in collaboration 
between Direct Instruction model and Guided Note Taking method towards students’ 
mathematic learning motivation at SMP Islam Durenan with the calculation tscore (2,520) 
>  ttable 5% (2,000). It means tscore is greater than ttable with significance level 5%. 
Therefore, H0 is rejected and Ha is accepted. (2) There is influence in collaboration 
between Direct Instruction model and Guided Note Taking method towards students’ 
mathematic learning result at SMP Islam Durenan with the calculation tscore (2,908) >  
ttable 5% (2,000). It means tscore  is greater than ttable with significance level 5%. 
Therefore, H0 is rejected and Ha is accepted. 
So it can be concluded that collaboration between Direct Instruction and Guided 
Note Taking in this research is influential towards students’ motivation and students’ 
mathematic learning result at SMP Islam Durenan. 
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ملخص 
 مع الاستًشاد (DI) التعلم الﻨموذج التعاوني من التعليم المباشر "البحث العلمى بالموضوع 
ريني انداه قد كتبته "   دوريﻨان الثانوية الإسلاميةةلمدرسباطلاب الم رياضيات ي تعلنتيجةتحيط علما الدافع و
 .جستيراالمسوطافا تحت اشراف الاستاذ3102 واتى عام
 
 ، تعليمات مباشرة الإرشادية تدوين الملاحظات،التدريس المباشر التعلم النموذجي: كلمات البحث
 .والدافع، مخرجات التعلم
 ظاهرة تصورات طلاب مؤسسا علىالبحث العلمى  اهذالبحث في : البحثخلفية 
قدرة ال ضعف و كثير مﻨهم .مدلةومﻨهم يعتقدون بأن الرياضيات صعب، مخيفة، .  الرياضيات ليست جيدة
وتوفير نماذج أو الأساليب التي تﻨاسب يمكن أن تحسن . المعلمالذى يﻨالوا من على إتقان دروس الرياضيات 
 التى الرياضياتالمواد إتقان المواد وتحفيز الطلاب ليكونوا أكثر في روح من الموضوعات التالية خاصة 
مع يستًشد ملاحظة  ، التي تعاونت(DI)نموذج التعلم من التعليم المباشر . تحتاجوهاالطلاب احتياجا كبيرا
. أخذ الأسلوب
تعليمي المباشر هو نموذج التعلم التي تﻨطوي ب ويسمى ايضا) (DIالتعلم نموذج التعليم المباشر 
لطلاب كان اتقديم المواد التعليمية المراحل خطوة بحيث . المعلمين أن تكون نشطة في تﻨفيذ هذا الموضوع
أن أسلوب أو أساليب إرشادية ملاحظة تدوين الملاحظات هي الطريقة المستخدمة .  إتقان المواد جيدا
المعلمين الموجهة لجذب انتباه الطلاب أثﻨاء محاضرة، ولتوجيه الطلاب في صﻨع السجل الذي يهدف إلى 
. من التحفيز الطلاب ومخرجات التعلم للأفضل جعل الطلاب لديهم سجل جيد
تأثير نموذج التعلم التعاوني مع تعليمات مباشرة الإرشادية الهل هﻨاك  )1 (مسائل البحث
تأثير التدريس المباشر الهل هﻨاك  )2(دوريﻨان الإسلامية باالمدرسة الثانوية  الطلابتدوين الملاحظات على 
الإسلامية باالمدرسة الثانوية التدريس بالتعاون مع نموذج موجه تدوين الملاحظات على نتائج الطلاب 
 هو تحديد تأثير نموذج التعلم التعاوني مع تعليمات ا البحث العلمىفي هذالبحث ف اهدا؟ أما دوريﻨان 
وتحديد تأثير دوريﻨان مباشرة الإرشادية تدوين الملاحظات على الدافع طلبة المدارس الثانوية الإسلامية 
 نموذج التعلم التعاوني مع تعليمات مباشرة الإرشادية تدوين الملاحظات على نتائج التعلم طلبة المدارس
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ا  في هذ(X)المتغير المستقل  . تجريبيالالكمي التصميم فى هذا البحث هو تصميم البحث 
المقيد المتغير و . ت هو تأثير نموذج التعلم التعاوني مع تعليمات مباشرة الإرشادية تدوين الملاحظاالبحث
و نتائج  )1(Y دوريﻨان الثانوية  الإسلام ةالمدرسبا  الطلاب دافعوهى في هذه الدراسة نوعان  )Y(
طلاب الصف هذا البحث هو الكان السكان في . )2Y (دوريﻨان الثانوية  الإسلام ةالمدرسباالطلاب 
طالب من  941وعدد الطلاب. 3102/2102 العام الدراسي دوريﻨان الثانوية  الإسلام ةالسابع المدرس
في هذه التقﻨية أخذ العيﻨات تستخدم عيﻨات هادف تقﻨية أخذ العيﻨات المستخدمة لهذا الغرض . وطالبة
فصل  طالبا استخلاصها من الطلاب من 47العيﻨات التي أخذت في هذه الدراسة هو . واعتبارات محددة
وقد أجري البحث في . كعيﻨة مراقبة أ السابع فصل السابعفصل  كطبقة عيﻨة والطبقة التجريبية  بالسابع
 المستخدمة لجمع  طريقة البحث .3102 أبريل 82-30 تاريخ بداية دوريﻨان الثانوية  الإسلام ةالمدرس
تمت معالجة البيانات التي تم . البيانات في هذه الدراسة هوالاستبيانات و الملاحظة و الاختبارات والوثائق
 tالحصول عليها مع تقﻨيات تحليل اختبار 
تأثير تدريس تعليمات مباشرة بالتعاون نموذج مع ال توجد) 1( الحصول على الﻨتائج تم
ر > )025،2(مع دوريﻨان الإسلامية باالمدرسة الثانوية الاستًشاد تدوين الملاحظات على الدافع الطلاب 
 وتقبل 0هوبالتالي يتم رفض . ٪5ستوى بم أكبر t، وهو ما يعني أن قيمة )000،2(٪ 5قيمة الجدول 
هﻨاك تأثير تدريس تعليمات مباشرة بالتعاون نموذج مع الاستًشاد تدوين الملاحظات على نتائج  )2(. ها
٪ 5ر قيمة الجدول من > )809،2(قيمة ر دوريﻨان الإسلامية باالمدرسة الثانوية التعلم الطلاب 
 وتقبلها 0هارفض وبالتالي يتم. ٪ 5 الجدول بﻨسبة t أكبر من القيمة t، وهو ما يعني أن قيمة )000،2(
 البحثوهكذا نموذج التعلم التعاوني من تعليمات مباشرة مع موجه تدوين الملاحظات في هذه 
 . دوريﻨانالإسلامية باالمدرسة الثانوية نتائج تعلم الطلاب وتؤثر على الدافع الطلاب 
 
 
 
